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A . SOLER 
ORIGENS, COMPOSICIO I DATACIO DEL LLIBRE 
D'AMIC E AMAT* 
1. h'amic i VAmat: metafora i tema 
R a m o n Llull va ut i l i tzar el t ema de Yamic i YAmat d i v e r s e s vegades al 
llarg de la seva extensa obra. Apare ix per pr imer cop al Llibre de contemplacio 
(vers 1 2 7 1 - 7 4 ) ; es ob jec te d ' u n t r ac t amen t espec ia l al Llibre d'amic e Amat; 
reapare ix a YArt amativa ( 1290) i a les Flors d'amors e flors d'entelligencia 
(1294) , i torna a tenir un paper essencia l a YArbre de filosofia d'amor (1298) . 
Va ser una t roba l la p roduc t iva , d o n c s ! 
L 'ob jec t iu del present treball es ana l i tzar 1'origen i la fo rmac io del tema, 
del Llibre de contemplacid al Llibre d'amic e Amat. D e re t ruc , la inves t igacio 
ens ha de permet re de determinar a m b una certa seguretat la data de compos ic io 
d e 1 'opuscle del Blaquerna. 
He parlat fins ara de metafora i de tema. Cal dir que s e m p r e hi ha hagut 
una cer ta vac i l - l ac io a 1'hora d ' a n o m e n a r (i per tant d e def in i r ) a l lo que 
consti tueix el nucli del Llibre d'amic e Amat; per exemple , Jordi Rubio , en unes 
pag ines d 'a l t ra banda admirab les , parla tant del « topic» c o m d e l ' « a l l e g o r i a de 
1'amic i 1 'amat». 1 A q u e s t nucl i a q u e e m referia e m s e m b l a format per una 
metafora, mes que no pas per una a l l e g o r i a . Una metafora en el sentit mes tra-
dic ional del t e rme : Yamic es el «feel e devot cres t ia» i YAmat es « D e u » , com 
" A q u e s t treball s ' inscr iu en el projecte d ' i n v e s t i g a c i o P B 9 1 - 0 6 6 2 de la D G I C Y T (Minis ter io de 
E d u c a c i o n y C i e n c i a ) q u e e s du a terme al D e p a r t a m e n t de F i l o l o g i a C a t a l a n a de la Univers i ta t 
de Barce lona . 
1 J. R u b i o i Ba laguer , « A l g u n s a s p e c t e s d e 1'obra literaria de R a m o n Llu l l» , Ramon Llull i el 
lul-lisme ( B a r c e l o n a , 1 9 8 5 ) , 2 4 8 - 2 9 9 , pp. 2 8 6 - 9 . 
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diu Llull al capftol 99 del Blaquerna? Amic i Amat es ja una paraula nova que 
conno ta tot el q u e es propi del s igni f ica t adop ta t ; els t e rmes p r imar i s , per la 
subs t i tuc io , adqu i re ixen la forca s ign i f ica t iva de les c o n n o t a c i o n s de ls t e rmes 
s e c u n d a r i s . 1 
Per a ixd , en pr inc ip i , no p o d e m parlar de topic , de « l loc c o m u » ; a l m e n y s 
men t re la meta fora no es lex ica l i tza , no perd c o n n o t a c i o n s i no te una funcio 
p r e d o m i n a n t m e n t re fe renc ia l . Es poss ib le q u e la metafora de Vamic i VAmat 
ar r ibes a ser un top ic , pe ro no c rec que a ixo s ' e s d e v i n g u i en c a p de les dues 
ob res q u e ana l i t z a r em; mes avia t ca ldr ia rev isa r les ocu r r enc i e s pos t e r i o r s . 4 
Quan la metafora es fa recurrent i consta d ' u n s personatges ben determinats 
i d ' un a rgument forca definit e m penso que a leshores podem parlar de tema; es 
el que arr iba a ser la meta fora de Vamic i VAmat. Aixi un t ema ser ia un 
conjunt d ' e l e m e n t s es tab les que sus ten ta un text : gene ra lmen t , c o m d ic , inclou 
un a rgumen t i sov in t uns p e r s o n a t g e s , i un s ignif icat forca d e l i m i t a t . 5 
De fet, en aquesta definicio, he esbossat tot un proces evolut iu que pot ser 
que es doni en el cas que ens ocupa : pr imer , cal que s 'oper i de forma efectiva 
una subs t i tuc io , es a dir , q u e hi hagi una metafora ; d e s p r e s , cal que es 
cons t i tue ix i el t ema , a m b uns e l e m e n t s e s t ab le s ; f ina lment , podr ia ser q u e el 
t ema e s d e v i n g u e s un topic . 
2 « O n , per a c o B laquerna fo en v o l e n t a t q u e f e e s Libre de Amich e Amat, lo qual a m i c h f o s 
fee l e d e v o t cres t ia , e l amat f o s D e u » , Libre de Evast e Blaquerna, ed. S. G a l m e s ( B a r c e l o n a : 
ENC, 1 9 3 5 - 5 4 ) , 4 v o l s . , v o l . III, p. 10 . T o t e s l e s c i t a c i o n s d e la n o v e l l a p r o v e n e n d ' a q u e s t a 
e d i c i o ; a partir d'ara a s s e n y a l o n o m e s el v o l u m i la p a g i n a a q u e e s fa re ferenc ia (a ix i , I I I .10 ) . 
U n a d e f i n i c i o c l a s s i c a d e metafora e n s la p r o p o r c i o n a H. Lausberg , per e x e m p l e : « L a metaphora 
(translalio; metaphora) e s la s u s t i t u c i o n (immulatio) de un verbum propium ( « g u e r r e r o » ) por una 
palabra c u y a propia s i g n i f i c a c i o n proprie e s t a en r e l a c i o n d e a n a l o g i a (similitudo) c o n la de la 
palabra s u s t i t u i d a ( « l e o n » ) . » . Elemente der literarischen Rhetorik ( M u n i c , 1 9 6 3 ) , t r a d u c c i o 
caste l lana (Madrid, 1 9 7 5 ) , p. 117. 
' En 1 ' a l l e g o r i a la s i g n i f i c a c i o del pr imer terme n o c a n v i a , s i n o q u e , a t raves d ' a q u e s t i del 
s eu s ignif icat propi, se s ign i f i ca una idea o una entitat abstractes . 
4 P r o b a b l e m e n t , R u b i o par lava de t o p i c p e r q u e c o n s i d e r a v a la m e t a f o r a j a e v o l u c i o n a d a , n o 
n o m e s en el Llibre d'amic e Amat. 
5 La paraula tema e s molt ut i l i tzada i a m b sent i t s ben di ferents . Vu l l emprar- la a m b el sent i t 
que li dona , per e x e m p l e , C. Segre , Principios de andlisis del texlo lilerario ( B a r c e l o n a , 1 9 8 5 ) p. 
3 5 8 . 
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2 . Uamic i Vamat en el Llibre de contemplacio 
M. O b r a d o r j a havia adver t i t q u e Vamic i Vamat apa re ix i en , d e m a n e r a 
esparsa , cap al final de la m a g n a obra: entre els capi tols 272 i 3 4 9 . 6 En revisar 
els passatges en questio s ' aprec ia a m b no gaire dificultat c o m s 'ha anat or iginant 
el t ema . Ens a d o n e m , d ' e n t r a d a , que no es pot pro jec tar s ense m e s ni m e s Ia 
d e t e r m i n a c i o q u e es fa al Llibre d'amic e Amat, s e g o n s la qual Vamic es el 
«feel e devot crest ia» i Vamat es « D e u » . No es convenien t perque en mol ts ca-
sos els t e r m e s indiquen s i m p l e m e n t 1'agent i el pac ien t de 1'accio d ' e s t i m a r , el 
subjecte i 1'objecte d ' a m o r ; en d ' a l t r e s casos , sense que es pugui assegura r , es 
poss ib le de fer aquel la in te rpre tac io ; i, f inalment , en a lguns , la ident i f icacio es 
i n d u b t a b l e . 7 
La majoria de vegades , la re lacio entre Vamic que es t ima i Vamal q u e rep 
1'amor apare ix en 1 'a rgumentac io n o m e s com una c o m p a r a c i o ev ident , c o m un 
exemple . V e g e m aixf al capftol 278 (els subratllats dels passatges on es detecten 
e ls t e r m e s son m e u s ) ; 
Glor ios Senyor [...] Qui vol amar la vostra gloriosa humanitat , cove , 
Senye r , q u e son r e m e m b r a m e n t sia semblan t en r e m e m b r a r so q u e l 
r e m e m b r a m e n t de vostra humani ta t r emembra , e cove que 1'enteniment 
sia semblant en entendre al en teniment de vostra humani ta t , e cove que 
lo voler vulla so que vos t re voler huma vol; car natura es d'amor que 
1'amic remembre e entena e vulla so que remembra e enten e vol 
1'amat. ( 2 7 8 : 1 6 ) " 
* M. Obrador , « P r o e m i » , Libre de Amich e Amat ( P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 0 4 ) , pp. 9 - 3 7 . N ' h e 
registrat l e s s e g i i e n t s o c u r r e n c i e s ( la pr imera xifra e s re fere ix al capi to l i la s e g o n a al paragraf) : 
2 7 2 ( 2 0 ) , 2 7 8 ( 1 6 ) , 281 (4 , 19, 2 8 ) , 2 8 7 ( 1 2 ) , 2 8 9 (26 , 2 7 ) , 2 9 0 ( 3 ) , 3 0 7 ( p a s s i m ) , 3 1 2 ( 1 0 ) , 3 3 8 
( 1 1 , 1 2 ) , 3 3 4 ( 2 4 ) , 3 4 9 ( 2 4 ) . La l l i s ta no te la seguretat d e ser e x h a u s t i v a ; e s r emunta a la q u e 
v a n donar A n t o n i S a n c h o i M i q u c l A r b o n a a la nota 2 3 2 d e la s e v a e d i c i o de l Llibre de 
contemplacio (OE II, p. 1 2 6 7 ) ; he descar ta t e l s c a s o s d e l s c a p i t o l s 3 0 8 ( 1 6 ) i 3 1 2 ( 3 0 ) (e l t e m a 
no hi apareix e n l l o c ) i he afegit a l g u n a altra aparic io . 
7 E l s g e r m a n s Carrcras Artau j a v a n a s s e n y a l a r que al Llibre de contemplacio e l s t e r m e s 
i n d i q u e n « d o s h o m b r c s i g u a l e s e n n a t u r a l e z a y en e s p e c i e » ( C a 1, p. 5 8 7 ) ; c o m v e u r e m n o e s 
s e m p r e aix i . 
" En les c i t a c i o n s del Llibre de contemplacid, la primera xifra indica el capitol i la s e g o n a el 
paragraf. ORL VII , p. 8 9 . Un c a s entre d a l t r e s , ara al capi to l 2 8 7 , en q u e tambe e s d e s e n v o l u p a 
la c o m p a r a c i o a m b el q u e s ' e s d e v e en «natura d ' a m o r » : « 1 2 . O n , c o m l o s c r e s t i a n s s i e n 
r e m e m b r a n t s e e n t e n e n t s to tes c s t e s c o s e s d a m u n t d i t e s , si e l l s a m a v e n , S e n y e r , nos tra d o n a 
a c a b a d a m e n t , a d o n c s rependrien los sarrayns d e l s fa l l iments que fan contra nostra d o n a e contra 
s o n Fill g l o r i o s amat d 'e l la molt g l o r i o s a m e n t e cara. On, com sia natura d'amor que al amic fa 
pendre e cercar totes maneres com pusca servir e atrobar son amat, si los c r e s t i a n s a m a v e n 
a c a b a d a m e n t nostra dona , totes m a n e r e s pendr i en e cercar ien c o m p o g u e s s e n adur los sarrayns a 
conver t iment [...]» (ORL VII, pp. 1 7 6 - 7 ) 
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Es mol t p robab l e que el t e r m e amic s ' h a g i esco l l i t c o m agent n o m e s per 
evi tar la s imi l i tud entre els par t ic ipis amant/amat, q u e podr ia resul tar equfvoca 
tant pel q u e fa a la grafia c o m a la fonet ica . Q u e aques t es el sent i t q u e cal 
atribuir als t e rmes , i no cap altre de mes elaborat , resulta clar fins a 1'evidencia 
al capftol 3 0 7 del l l ibre , que t rac ta d e « C o m h o m e a m a son amic» i s'adre<ja 
a «qui vol a m a r son a m i c a c a b a d a m e n t » ; f i x e m - n o s c o m al paragraf segon es 
d is t ingeix en t re 1'amat, 1'amic i D e u , al qual s ' a d r e 5 a P a u t o r : 
G l o r i o s Senyor ! C o m 1'amat es v e r t a d e r a m e n t ama t per 1'amic, 
adoncs los s enys sensuals de 1'amic son se rv ido r s de ls senys sensuals 
del amat , e los senys entel lectuals del amat son servi ts e amats per los 
s e n y s en te l l ec tua l s del amic ; car com 1'amic a m a 1'amat, la m e m o r i a 
r e m e m b r a e 1 'enteniment enten e la volenta t vol les coses necessar ies 
e plaents a 1'amat. Mas tota aquesta amor cove que sia ordonada e en-
d r e s sada per o rdona t r e m e m b r a m e n t e e n t e n i m e n t e vo l e r en vos a 
se rv i r e a loar e a honrar e obeyr . ( 3 0 7 : 2 ) 9 
Tot seguit t robem 1'equivalencia d'amic a m b amant formulada explfcitament, 
i el v incle entre amic i amat a m b Deu, com a necessar i receptor pr imer de tota 
in tenc io : 
Car si 1'amic, Senyer , no amava p r imerament vos , n o s purfa formar 
ni a f igura r en lo aman t vera a m o r , ni 1'amat no purfa esser amat 
v e r t a d e r a m e n t . ( 3 0 7 : 3 ) ' " 
Pero no sempre els termes es mouen en uns te r renys tan c larament profans. 
Per e x e m p l e , al capftol 289 es de tec ta un a c o s t a m e n t a la ident i f icacio amicl 
fidel, amal/Deu, a part i r sobre to t de 1 'equivalencia q u e es fa amic/sants a la 
gldria i amat/Deu a la gldria: 
" ORL VII, p. 3 9 1 . 
"' ORL VII , p. 3 9 1 . Es r e v e l a d o r t a m b e el s e g i i e n t p a s s a t g e de l m a t e i x capftol en q u e e s 
tracta de l q u e s ' e s d e v e entre 1'amic i 1'amat q u a n 1'amor q u e hi ha entre e l l s n o s 'adreqa 
pr imerament a D e u : « M a s c o m 1'amic no ama, Senyer , v o s e a m a 1'amat, a d o n c s ha la sua a n i m a 
fa ls e n t e n i m e n t en e n t e n d r e 1'amat e fa l s v o l e r en amar 1'amat; e c o m lo amat ha m e s t e r 
m i s e r i c o r d i a de 1'amic, 1'amic qui no ha r e m e m b r a m e n t ni e n t e n i m e n t ni v o l e r m i s e r i c o r d i o s ni 
vertader, n o e s m i s e r i c o r d i o s a 1'amat, car null r e m e m b r a m e n t n o pot e s s e r m i s e r i c o r d i o s qui en 
v o s m i s e r i c o r d i a n o r e m e m b r a , ni nul l e n t e n i m e n t n o p o t a v e r m i s e r i c o r d i a qui en v o s 
miser icordia no enten , ni null vo ler no pot amar miser icord ia qui en v o s miser icordia no a m a : on , 
per es ta m a n e r a s o n l o s a m a t s e n g a n a t s e d e c e b u t s per l o s a m a n t s en s o q u e - s c o n f i e n en lur 
miscr icordia a lurs necess i ta t s e en e l l s g e n s n o n troben.» (ORL VII, pp. 3 9 3 - 4 ) . 
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Car la amor d 'aques t mon no pot esser sens passio e sens treball del 
a m i c e del amat ; ca r si per una manera dona p lae r al amic , per altra 
d o n a trebal l e mal al amat , e si per una mane ra dona plaer al amat , 
per altra manera dona mal e treball al amic , e on la amor mes crex ni 
major es , majors mals e majors treballs dona . On, beneita sia, Senyer, 
la amor quels sants an en gloria; car on major es, majors plaers e 
majors glories dona e no treballa ni malmena 1'amic ni 1'amat, enans 
es gloria e plaer de cascu. ( 2 8 9 : 2 6 ) " 
N o p o d e m dir de c a p manera que en el Llibre de contemplacio el tema 
quedi cons t i tu i t tal i c o m el c o n e i x e m a par t i r del Llibre d'amic e Amat: en 
mol t s c a s o s no hi ha ni tan sols una subs t i tuc io metafor ica ; s ' aprof i ta una 
re lac io que es dona en un de ls c a m p s e s senc ia l s per al beat , Vamancia, mol t 
p roduc t iu p e r q u e es ev iden t , accep tab le per tota m e n a de subjec tes i ap l icable 
com a argumentacio . Per exemple , al capitol 290 , t robem referida aquesta relacio 
a la que es dona entre el cos i 1'anima, a par t i r de la doc t r ina d e les dues 
in t enc ions : 
M a s c o m hom asubt i la mol t for tment son eng iny e son en ten imen t 
e sab aver c o n e x e n s a de la na tura de la p r i m e r a en tenc io e de la 
segona , adoncs es poderos d ' ave r conexensa de la amor que lo cors ha 
a la anima ni la anima al cors , car pus hom sapia conexer en la anima 
c o m a m a per la pr imera entencio ni c o m ama per la segona e del cors 
a t re ta l , a d o n c s pot ape rceb re e c o n e x e r lo ama t e 1 'amant per la pr i -
mera e n t e n c i o e per la s e g o n a . O n , c o m h o m ha auda , S e n y e r , aital 
conexensa , adoncs ha hom conexensa qual es Vamat ni qual es 1'amic, 
e per la conexensa que hom ha del amic e del amat ha hom 
conexensa de la amor qui es enfre-l cors e la dnima. ( 2 9 0 : 3 ) 1 2 
M e s endavan t , al capftol 3 3 8 , la t robem referida al Crist i al crist ia d ' u n a 
forma explfc i ta i i ndub tab l e , pero a 1' inreves del q u e es hab i tua l : el Cris t es 
1'amic i el cr is t ia 1'amat, ja que , en aques t c a s , la re lac io agen t /pac ien t es in-
ve r sa : 
" ORL V I I , p. 2 0 4 . I r e l r o b e m una i d e n t i f i c a c i o s i m i l a r al s e g i i e n t paragraf de l m a t e i x 
capftol : « O n , per a s s o e s s i gn i f i c a t , S e n y e r , que la a m o r q u e l o s s a n t s an en g lor ia e s mol t gran 
amor , per s o car 1'amat no innora la amor del a m i c , ni 1'amic n o innora la c o n e x e n s a del amat .» 
(ORL VII , p. 2 0 4 ) . 
12 ORL VII , p. 2 0 7 . 
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On, beneyt siats vos , Senyor Deus ; car aitant c o m Pamat r e m e m b r a 
e enten g rans los bens e-ls hon ramen t s que ha reebuts de son a m i c e 
aitant com Pama t r e m e m b r a e enten la gran amor que li ha son a m i c , 
d ' a i t an t es a judat lo r e m e m b r a m e n t del a m a t a r e m e m b r a r e son 
e n t e n i m e n t a e n t e n d r e e son vo le r a a m a r son a m i c . [...] 12. P i ados 
Senyor! D 'a i t an t com P a m a t pot membra r e entendre los treballs e los 
afanys e les ontes e l s tu rmen t s e la mort greu e aontada e sens culpa 
que son a m i c ha sofer ta per a m o r d ' e l l , d ' a i t an t es a judat lo 
r e m e m b r a m e n t del a m a t a r e m e m b r a r e P e n t e n i m e n t a e n t e n d r e e lo 
voler a amar Pamic qui ab tantes de dolors e de langors e ab tan greu 
mor t Pa ama t e honra t . ( 3 3 8 : 1 1 ) " 
A Ia darrera de les ocur renc ies de Pa rgumen t en el Llibre de contemplacio, 
al capftol 3 4 9 , es c o m p r o v a el pas de la re lacio profana fins a la ident i f icacio 
de P a m a t a m b el Cr is t : 
Conso l ado r Senyor ! Sensua lmen t sent im e ente l lec tua lment e n t e n e m 
que P a m i c aitant com mes remembra e enten les penes e-ls treballs e l s 
p lors q u e sos te per a m o r d e son amat , ay tan t ha conso l ac io d e sos 
plors e de sos treballs; car per so car lo voler del amic vol so que vol 
1'amat, a m a P a m i c los t rebal ls que sos te per so que pusca fer so q u e 
vol son amat . On, com assd sia enaxi, doncs qui vol esser consolat e 
alegre e pagat fassa tant, que vos siats son amat, per tal q u e en la 
vos t ra a m o r sia son g o g e son p a g a m e n t e sa conso lac io to tes les 
vegades que per vos a honrar e a servir e a loar sera en treballs e en 
p lors . ( 3 4 9 : 2 4 ) 1 4 
Aixf, doncs , podem dir que en el Llibre de contemplacio hi t robem Por igen 
remot del tema, amb una ap rox imac io a la metafora de Yamic i YAmal, pe ro no 
pas e ls orfgens de P o p u s c l e q u e con t e el Blaquerna. 
13 ORL VIII, pp. 2 7 6 - 7 . Ja abans , al capi to l 3 1 2 , paragraf 10, l l e g i m : «Tant e s c o s a e x c e l l e n t 
e alta e n o b l e a m o r , q u e tota res v e n s e forsa e a p o d e r a , e per nul la c o s a n o e s v e n s u d a ni 
apoderada c o m e s ver tadcrament formada en 1'amic: car e n a x i c o m lo foc ha natura q u e o n h o m 
m e s d e l e n y a ii d o n a pus fort c r e x , e n a x i e s natura de v e r t a d e r a a m o r q u e on pus for tment e s 
turmentat 1'amic per s o n amat pus for tment l ' ama , e 1'amic o n m e s r e m e m b r a e e n t e n trebal l s e 
mort per s o n amat m e s lo v o l e r a m a 1'amat e m e s m e n y s p r e a l o s trebal ls e la mort .» (ORL VII , 
p. 4 4 8 ) . 
14 ORL VIII, pp. 4 1 3 - 4 . 
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3 . EI t e m a , de la novel - la a P o p u s c l e 
El t ema d e Vamic i Vamat c o m p a r e i x d ive r se s v e g a d e s en el Blaquerna, 
abans de Popusc le que s 'hi consagra: una vegada al capftol 79 , sis al capftol 80 
i una al 8 3 . Aques tes aparicions forneixen mes dades sobre la formacio del tema 
i, fins i tot, s ob re la r edacc io del llibret que ens ocupa ; ana l i t z em- l e s a m b un 
cert de ta l l . 
Al capftol 79 , el tema es introduit per un dels personatges mes sorprenents 
i in te ressan t s de tota la n o v e l l a , R a m o n lo foll, una ver i t ab le «cont ra f igura 
l u l l i a n a » . Despres de presentar -se a la cort pontiffcia a m b una agosarada accio 
jog la re sca a m b dob le s ignif icacio , es interrogat pel papa B laque rna . Ell respon: 
[...] vull esser foll per donar d 'e l [de Jesucr is t ] hon ramen t e honor, 
e no vull ave r m a n e r a a mes pa rau les per forca de gran amor . E per 
50 cor vostra cort a major honor per la pass io de mon A m a t , e per la 
e n c a r n a c i o , q u e nul la al tra cort , cuy t a t robar en vos t ra cort mol t s 
c o m p a n y o n s qui s ien de mon ofici . (11.140) 
L ' A m a t es , d o n c s , Jesucr i s t . En set de les vui t apa r i c ions que hem de 
revisar , el t e rme te aques t s ignif icat precfs , i n o m e s en una te un sent i t mes 
genera l s imi la r al reg is t ra t en el Llibre de contemplacid. S e m b l a , d o n c s , que 
en t re un i a l t re t e r m e ex is te ix ja una re lac io meta for ica . 
Al capftol 80 t r o b e m el que , sens d u b t e , p o d e m a n o m e n a r un vers ic le , 
t a m b e de boca del foll R a m o n ; es t racta, es ev iden t , d ' u n d i s cu r s a l - legor ic : 
Molt fortment cogi taren Papostoli e-ls cardenals en Ies paraules q u e l 
solda li hac scr i tes; e R a m o n lo foll dix aquestes paraules : - T r a m e s fe 
a con t r i cc jo s p e r a n g a que li t r ametes devog io e pe rdo , per 90 que la 
honras sen en los lochs on es desonra t son a rna t . ' 5 
Al ma te ix capftol 80 , unes lfnies m e s e n d a v a n t , R a m o n lo foll fa una 
dec l a r ac io mol t s ign i f i ca t iva : 
" I I . 1 4 6 - 7 . La p r i m e r a parl del v e r s i c l e 8 0 de l Llibre d'amic e Amal e x p o s a la m a l e i x a 
q i i e s t io q u e el p a s s a t g e q u e a c a b e m de citar: « C a n t a v a 1'amat e deh ia q u e p o c h sab ia 1'amich de 
a m o r si av ia v e r g o n y a de loar s o n amat, ni s i l t emia honrar en aque l l s l o c h s o n pus fortment e s 
d e s o n r a t ; e p o c h s a b d ' a m a r qui s ' e n u y a d e m a l e n a n ^ a ; ni q u i s d e s e s p e r a d e s o n a m a t , no fa 
c o n c o r d a n q a d ' a m o r , s p e r a n q a . » A 1 'opusc le t r o b e m t a m b e p e r s o n i f i c a c i o n s , pero s e m p r e , d ' u n a 
manera o altra, e s re fere ixen a 1'amic o estan en re lac io a m b el l ; el v e r s i c l e 1 0 3 e s potser 1'flnic 
d ' a q u e s t a m e n a en q u e n o apare ix e x p l i c i t a m c n t a q u e s t p e r s o n a t g e , p e r o , cn tractar-se d e 
p o t e n c i c s de 1'anima, e s e v i d e n t que e s parla de la m e m o r i a i la voluntat dc 1'amic. 
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Lo foll viu par la r -ii- c a rdena l s , he c u y d a - s e que par lasen de son 
amat , e ells par laven de la e leccio de ii- b i sbes qui eren e le ts in dis-
cordia; e per aco lo foll dix als cardena ls que les pus plaents paraules 
q u e s ien, son les pa rau le s qui son en t re a m i c e a m a t . (11.147) 
Les pus plaents paraules que sien son les paraules qui son entre amic e 
amat indica un avenc, decisiu en la const i tuc io del tema: no es tracta ja d ' un us 
dels te rmes com a comparac io a 1'interior d ' u n a rgument . S ' apunta a lmenys que 
cn t re un i al tre p e r s o n a t g e (ara ja ben d e t e r m i n a t s ) hi ha una re lac io 
especia l fss ima i que aques ta te una forma d ' e x p r e s s i o en les «parau les qui son 
en t re a m i c e a m a t » . Dit d ' u n a altra m a n e r a , es un anunc i forga explfci t de 
1 'opuscle. 
I no ga i re desp res t robem un al tre ve r s i c l e : 
Con tots aque l l s foren v e n g u t s e foren d e v a n t lo papa e els 
ca rdena l s , R a m o n lo foll d ix : - E n c o n t r a r e n - s e 1 'Amich e 1 'Amat, e 
ca l la ren Iurs b o q u e s , e lurs hul ls , a b los qua ls se fahien senya l s 
d ' a m o r ; p lora ren , e lurs a m o r s se pa r l a r en . " ' 
En efecte , en aques t cas ( com en 1 'anterior de les pp . 146-7) ens t robem 
a m b «parau les d ' a m o r e e x e m p l i s a b r e u y a t s » i de pa r au l e s «qui han mes te r 
e spus ic io» ( I I I .10) ; son , en fi, «ma ta fo ra s m o r a l s » ( I I I .11) , si v o l e m fer servi r 
tres exp re s s ions que ut i l i tza 1'autor ma te ix per def inir e ls ve r s i c l e s del Llibre 
d'amic e Amat. T a n t en aques t s casos e s m e n t a t s c o m en 1 'opuscle, els tex tos 
cons t i tue ixen unitats t ema t iques i a r g u m e n t a l s que fan un sentit comple t . En el 
Llihre. de contemplac.io no havfem t robat res de c o m p a r a b l e . 1 7 
Immed ia t amen t despres , R a m o n e n u n c i a un al tre vers ic le ; en aques t cas (i 
es 1'unic de la serie) els te rmes tenen un sentit mes ampli i general ; notem que 
amic es subst i tui t per amant: 
"' 11.148. T r o b e m la m a t e i x a s i t u a c i o i el m a t e i x t e m a en c l s s e g i i e n t s v e r s i c l e s d e 1 'opusc le: 
« 2 9 . Encontraren- se 1'amich e-11 amat , e d ix 1 'amich: —No cal que -m parles , m a s fe-m s e n y a l ab 
to s h u l l s , qui s o n parau les a m o n cor , c o n te d o qo q u e - m d e m a n e s . » « 1 1 7 . E n c o n t r a r e n - s e 
l ' a m i c h e-1 amat e foren t e s t i m o n i s de lur e n c o n t r a m e n t sa lu t s , abra$aments , e besars , e l a g r e m e s 
e p lors . E d e m a n a 1'amat al a m i c h , de s o n e s t a m e n t ; e 1 'amich fo e n b a r b e s c l a t en p r e s e n c i a de 
s o n amat .» 
1 7 L ' e x p o s i c i 6 del v e r s i c l e q u e a c a b e m d ' e s m e n t a r la fa el j og lar de Valor , t a m b e present a la 
cort dc Blaquerna, i d'una mancra ben ve lada , pcr cert, q u e tambe pretcn de fer pensar: « - A q u e s t 
e x e m p l i - d i x lo jug lar d e v a l o r - s i g n i f i c a c o qui c s d e n u n c i a t per lo s o l d a e per l o s a x i x i n s al 
sant parc e a l s cardenals ; e si n o s e ' n s e g u e i x utilitat, e s injuriada va lor , e n o s o n amats los pus 
h o n r a t s crea t s qui m o r e n per a m o r , j a t s i a q u e m e s v a l e n a m o r s qu i - s par len , q u e b o q u e s q u e 
m e n u g u e n - » (11.148). 
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Dix Io foll : - . i . scr iv ia , e scr iv ia en un l ibre lo n o m dels ama t s e 
aman t s , e demana- l i un h o m e qui a m a v a , si en aquel l ibre havia scrit 
Io nom d e son amat ; e l e sc r iva li d ix : «Has m e n y a t menjar qui fos 
cuyt ab foch d ' a m o r ? E has- te l avades les m a n s ab l ag remes d e tos 
hulls? E est embriach e foll per amor que hajes beguda? Fuist anch en 
perill per honrar ton amat? Has metz ina d ' a m o r ab que hom faga tinta 
ab que sc r iva ton ama t? Sens to tes aques t e s cose s , ton ama t no es 
d igne que sia scri t en est l ib re» . (11.148) 
Aques t a subs t i tuc io no s ' e s d e v e ni una so la v e g a d a al Llibre d'amic e 
Amat: amant no s 'h i regis t ra c o m a subs t an t iu . ' " 
En la s eguen t apar ic io del t ema c o n s t a t e m que R a m o n lo foll s ' ident i f ica 
to ta lment a m b el pe r sona tge d e Vamic, el subs t i tue ix : 
Dix lo j u g l a r a R a m o n lo foll si c rex ia la a m o r que havia a son 
Amat on mes li fahia de plaers son Amat . Respos lo foll: - S i minvava 
los p lae rs que-m fa, segu i r s ' i a que m e n y s 1'amas, s i l pud ia mes 
a m a r - . E cor n o l pur ia d e s a m a r , sa a m o r no-I pur ia mun t ip l i ca r en 
amar son Amat ; mas Ios treballs que sostenia , tots jo rns crexien, e, on 
m a y o r s e ren , mes mu l t i p l i caven los p lae rs que havia en amar son 
A m a t . (11.151) 
Remarquem, d 'al t ra banda, que per trobar un sentit complet al passatge hem 
de p rendre s ence r el f ragment c i ta t , tant el ve rs ic le p r o p i a m e n t dit com el 
con tex t en q u e parla el foll; es a d i r , el ve r s i c l e inc lou , en aques t cas , uns 
pe r sona tges ( R a m o n i el j og l a r ) del tot e s t r anys al t ema. ' 1 ' 
A l v e r s i c l e 2 0 2 de 1'edicio que u t i l i t z e m (ENC, 1 9 3 5 - 5 4 , v o l . III) apare ix el t erme amant; 
de fet , pero , e s tracta d ' u n a lectio singitlaris de l m s . H i s p . [ c a t ] 6 7 de la B a y e r i s c h e 
S taat sb ib l io thek de M u n i c que e s pres c o m a base de 1'edicid: a tots e l s a l tres (tant l lat ins, c o m 
f r a n c e s o s , c o m o c c i t a n s ) l l e g i m amic. A l s v e r s i c l e s 1 6 5 , 2 0 1 , 2 9 1 , el t e r m e amador s u b s t i t u e i x 
Yamic. Amador a p a r e i x d 'a l t re s v e g a d e s referi t a q u a l s e v o l q u e e s t i m a ( 1 1 0 , 1 4 4 ) ; la major ia 
apareix en plural per d e s i g n a r el conjunt d e l s a m i c s ( 3 , 7 7 ) . I, f ina lment , en d'al tres o c a s i o n s no 
s u b s t i t u e i x amic s i n o q u e n ' e s un s i n o n i m ( 3 5 8 ) . D 'a l t ra banda , 1 'e sment d i r e c t e de la creu d e 
Jes i i s s e m b l a p o c propi d e 1'estil d e 1 ' o p u s c l e , q u e t e n d e i x m e s a la peri fras i i a la m e t a f o r a ; 
v e g e u c o m resol el beat e l s v e r s i c l e s o n s 'haur ia p o g u t e s m e n t a r la creu , n u m s . 9 1 , 1 0 1 , 135 i 
157 , 2 1 7 . 
" La r e l a c i o d i rec ta entre t reba l l s i p l a e r s en 1'amor a 1'Amat apare ix a m b freqi ienc ia e n 
1'opuscle: « 3 1 . L ' a m a t e n a m o r a 1'amich, e n o l plany de s o n languiment , per <;o que pus fortment 
sia amat e en lo major languiment atrop 1'amich plaer e reveniment .» 
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Encara en el mateix capftol notem una altra subst i tuc io del te rme amic per 
amanl (la da r re ra frase es refereix al cas q u e s ' h a p lante ja t a la cor t 
i m m e d i a t a m e n t a b a n s ) : 
[...] e R a m o n lo foll dix aquestes paraules : - V e n c e humili tat ergull , 
e l A m a n t dix a son Amat : «Si tu, Amat , muries , yo hiria plorar a ton 
vas.» E 1'Amat respos : «Plora denan t la creu, qui es m o n monimen t .» 
Plora fortment 1'Amant, e dix que per massa plorar s ' enfoscha la vista 
de sos hul ls e s ' e sc l a re ix sc ienc ia en los hul ls de son en t en imen t . E 
per ago feu tot son p o d e r 1'orde a honra r la glor ia d e Deu . (11.152) 
En el segi ient passa tge t robem un vers ic le que apare ix de forma mol t 
abrup ta ; el t ema te una re lac io diffcil d ' a p r e c i a r a m b el con t ex t . Es d o n a c a p 
al final del capftol 80; el papa i el seu consistori han actuat a m b decisio contra 
un bisbe negl igent i han premiat la conduc ta d ' u n rei honrat i cristia. Aleshores 
l leg im: 
Dix lo foll a 1'Amat: - P a g a ' m , e r i t -me g u a r d o del t e m p s q u e t ' e 
s e r v i t - . M u n t i p l i c a 1'Amat al A m a n t ses a m o r s e lo l a n g u i m e n t que 
havia per amor , e d ix- l i : - V e ' t 1'apostoli e l s ca rdena l s qui honren la 
glor ia de lur s e n y o r - . (11.155) 
Natura lment , «lo foll» es R a m o n . C o m ja havia passa t , ell mateix s ' inc lou 
en el vers ic le , ident i f icant -se a m b Yamant; enca ra que aques t cop , d o n a d a la 
immedia tesa del vers ic le respecte a 1'accio narrat iva, podrfem dir que es 1'Amat 
que es fa persona tge de la novel-la. La resposta de 1'Amat vol fer veure al foll 
que el guardo pels seus serveis esta en 1'augment dels seus amors ( inseparables 
dels dolors) i en la seva mateixa contr ibucio a fer que Blaquerna i la seva ciiria 
«honren la gloria d e lur s enyor» . Per tant, mes que no referir-se al cas concre t 
del bisbe i el rei, el versicle clou el capftol «Gloria in excels i s Deo» , que es el 
p r imer «del o rdenamen t q u e l papa Blanquerna feu en sa cor t» (11.137) i, doncs , 
el c o m e n g a m e n t d e la re forma de la c r i s t i anda t . 2 " 
V e g e m la da r re ra apar ic io del t ema , j a al capftol 8 3 : 
:" S. G a l m e s e d i t a a q u e s t p a s s a t g e a c o n t i n u a c i o d e 1 'episodi de l b i s b e i el rei; al meu 
e n t e n d r e ca ldr ia s eparar un i altre a m b un punt i a part. D e s p r e s de l « v e r s i c l e » , i a m b un 
p a r a l l e l i s m e ev ident , el j og lar de Va lor « trames letres , per d c v o c i o , a c o n s o l a r Valor , qui plorava 
la d e s o n o r q u e s o s e n e m i c h s h a v i e n l o n c h t e m p s feta a s o n s e n y o r » ; v i s t a 1 'ac tuac io de l nou 
papa, el j o g l a r ja pot c o n s o l a r Va lor . El p a s s a t g e c o m e n t a t troba c o r r e s p o n d e n c i e s en 1 'opusc le ; 
v e g e m , per e x e m p l e : « 6 4 . D i x 1 'amich a s o n a m a t que-1 p a g a s de l t e m p s en q u e 1'avia serv i t . 
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E lo j u g l a r de valor d ix : - ^ Q u e val amich qui no veda la d e s o n o r 
de son a m a t ? - . E R a m o n lo foll dix que-1 aman t fo tu rmenta t per son 
a m a t , al qual a m a n t d igue ren si era ora d e r e p o s a r d e m e n t r e que-l 
t u r m e n t a v e n ; e ell respos dient que ab que o sabes son amat , ora era 
q u e ell r e p o s a s en los t rebal ls que ell sos ten ia per son amat . (11.181) 
La pa r t i c ipac io del j og la r i del foll c o m a p e r s o n a t g e s del vers ic le es , si 
mes no, ambigua , perque la unitat fa un sentit comple t tant si considerem nomes 
la r espos ta de R a m o n c o m si hi a fegim Ia p r e g u n t a del s e rven t de V a l o r . 2 1 
C o m a conc lus io de 1'analisi d ' aques tes ocur renc ies del tema en la n o v e l l a 
podem remarca r : 1) Q u e , a diferencia del que s ' e s d e v e n i a al LUbre de contem-
placid, el tema apareix fixat quant a la seva referencia a la relacio entre el «feel 
e devot c res t i a» i « D e u » ; amic i Amat son ja me ta fo res . 2 ) Q u e s ' obse rva una 
v a c i l l a c i o en la d e n o m i n a c i o del p r imer , en t re amic i amanl, la qual cosa no 
s ' e sdeve mai al Llibre d'amic e Amat. 3) Que , en tots els casos , el tema apareix 
lligat a m b les intervencions de dos personatges (espec ia lment de Ramon lo foll). 
Eventua lment , aquests formen part del mateix tema i del versicle; a 1'opuscle no 
t robem c a p carac ter huma tan de te rmina t c o m aques t s . 4) Q u e els vers ic les i el 
tema, a t raves dels dos pe r sona tges e smen ta t s , s ' a c o s t e n al motiu del foll; a ixo 
no es d o n a v a en el Llibre de contemplacid i, en canv i , sera caracter is t ic al Lli-
bre d'amic e Amat, on Vamic ma te ix e sdev ind ra el foll.22 5 ) Els a s sumpte s de 
que tracten els «versicles» detectats al Blaquerna, i a lgunes de les si tuacions que 
p re sen t en , e ls r e t r o b e m d e s p r e s al Llibre d'amic e Amat (ho hem anat a s s e -
nyalant en les no tes ) ; 6) en canv i , la imatger ia q u e fan serv i r es menys e l abo -
rada ( m e n y s me ta fd r i ca ) que la que c o n e i x e m de 1 'opuscle . 
C o m t a 1'amat los p e n s a m e n t s , e l s d e s i g s , e l s p lors , e l s per i l l s e l s trebal ls que havia s o s t e n g u t s 
s o n a m i c h per s a m o r ; e af ig i 1'amat, en aquel c o m t e , eternal b e n a h u y r a n c a . E d o n a si mate ix en 
p a g a a s o n a m i c h . » V e g . t a m b e el v e r s i c l e 8. El c a p i t o l e s t a n c a a m b tres e p i s o d i s q u e 
e x e m p l i f i q u e n 1 'efecte m u l t i p l i c a d o r i n s o s p i t a t de l «gran b e e d e la santa v i d a qui era e n 
1'apostoli» (11.155) , q u e s ' e s t en m e s enl la de ls d o m i n i s de la cort . 
2 1 T a m b e e n a q u e s t c a s t r o b e m a l g u n s v e r s i c l e s de t e m a t i c a s i m i l a r : « 5 2 . V e h i e ' s p e n d r e 
1'amich, e l igar, e ferir e auc iure per a m o r de s o n amat . D e m a n a r e n - l i a q u e l l s qui-l turmentaven: 
- O n e s ton a m a t ? R e s p o s : - V e ' l - v o s e n lo m u n t i p l i c a m e n t d e m e s a m o r s e e n la s u s t e n t a c i o 
que-m fa de m o s turments - . » 
1 1 El m o t i u d e la follia de 1'amic apare ix per pr imer c o p al v e r s i c l e 12: «-Amich foll, ^per 
que d e s t r u u s ta p e r s o n a e d e s p e n s to s d i n e r s e l e x e s l o s d e l i t s d ' a q u e s t m o n e v a s m e n y s p r e a t 
enfre les g c n t s ? [...]». A partir d 'aques t m o m e n t , quan e s parla del foll ja s a b e m a qui e s refereix 
1'autor; a i x i , al v e r s i c l e 1 3 : « - D i g u e s , fol l per amor , j,e qual c o s a e s p u s v e s i b l e : o 1'amat en 
1'amich o l a m i c h en 1'amat? [...]». 
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EIs punts 2, 3 i 6 cTaquestes conc lus ions permeten d 'a f i rmar que al mateix 
m o m e n t que s ' e sc r iv i en els capftols 7 9 - 8 3 del Blaquerna el tema de Vamic i 
VAmat enca ra no s ' h a v i a def ini t c o m p l e t a m e n t . Els pun t s 1, 4 i 5 , t a n m a t e i x , 
permeten d ' o b s e r v a r un avenc, s ignif icat iu en la cons t i tuc io defini t iva del t ema 
respecte al Llibre de contemplacid. Podr iem dir que aques t g rup de «vers ic les» 
de la n o v e l l a esta a mig cami en t re el mater ial encara per e laborar que oferia 
el Llibre de contemplacid i el que l legirem a 1'opuscle, en el mateix Blaquerna. 
A i x o , es c lar , equ iva l a dir q u e en aques t m o m e n t de la novel-la el Llibre 
d'amic e Amat no existia com a t a l . 2 3 A partir d ' aques t opusc le , pero no abans , 
el t ema queda de t e rmina t per uns pe r sona tge s conc re t s , que es t roben en una 
s i tuacio espec ia l i que e s t ab le ixen una re lac io prec i sa . 
Per tant , si la meva in te rpre tac io de les dades es cor rec ta , en el Llibre 
d'amic e Amat, Llull aprofi ta uns t e rmes q u e ja havia empra t al Llibre de 
contemplacid i d e s e n v o l u p a un t ema que havia e sbossa t , a part i r d ' a q u e l l s 
t e rmes , uns capftols abans al ma te ix Blaquerna. El lector a l e shores pot 
reconeixer aquest tema i, ho fara en VArt amaliva, en les Flors d'amors e flors 
d'entelligencia i a VArbre de filosofia d'amor. 
4. U n Llibre d'amic e Amat m u s u l m a 
Al capftol 88 del Blaquerna, de sp res dels «vers ic les» que hem ana l i t za t , 
perd abans de 1'opuscle que ens ocupa , es parla, amb totes les lletres, del Llibre 
d'amic e Amat. S e ' n s expl ica 1'anada a Berberia d ' u n missa tge del ca rdena l de 
«Domine Fili Unigeni te Jesuchr is te» que ha de donar compte de I '«es tament del 
m o n » , fent una a tenc io especia l a la qiiestio re l ig iosa . En aque l les t e r res , el 
missa tge r te c o n e i x e m e n t de t res coses , la segona de les qua ls e s : 
Item atroba un Libre dAmich e dAmat, on era recomtat com los de-
vots homens fahien cangons de Deu e d ' amor , e com per amor de Deu 
lexaven lo m o n e anaven per lo mon pobre ta t sus t inen t . ( I I . 216-7 ) . 
C o m a resul ta t de la in fo rmac io del missa tge r « t ra lada hom lo Libre de 
Amich e Amat» (11.217). Pero es clar que el Llibre d'amic e Amat que ten im al 
Blaquerna no es la t r aducc io d ' u n ll ibre m u s u l m a . No ho es en Ia real i ta t 
perque el llibre es fet des de Ia fe cr is t iana! Pero t ampoc no ho es en la ficcio 
2 3 D i t d u n a altra manera: (,es p o d r i a s o s t e n i r que e l s v e r s i c l e s d e l s c a p i t o l s 7 9 - 8 3 v a n s e r 
escrits despres de l s del Llibre tTamic e Amatt 
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pe rque al capftol 99 de la n o v e l l a (Tanter ior a 1'opuscle) Llull va voler que el 
llibret fos obra de B laquerna . En altres paraules , el que LIull avanga al capftol 
88 cont radiu el que de fet es el Llibre d'amic e Amat i contradiu el que preten 
de ser s e g o n s el capftol 9 9 . 2 4 
Efec t ivamen t , al capftol 9 9 , quan B laque rna j a v iu ret irat del m o n rep la 
visita d ' un ermita; es el mateix que, al capftol 97, jus t abans que el protagonis ta 
a b a n d o n e s R o m a , hav ia d e m a n a t al nou sant Pare q u e fes B l a q u e r n a mes t r e 
d ' e rmi tans (11.256). Aques t personatge li demana ara que , per ajudar els e rmi tans 
i r e c lo sos de R o m a , 
fees un libre qui fos de vida ermitana, e que per aquel libre pogues 
e sabes tenir en c o n t e m p l a c i o , d e v o c i o , los a l t res e r m i t a n s . ( I I I .9 ) 
A par t i r d ' u n a e x p e r i e n c i a ex ta t ica , B l a q u e r n a dec ide ix de fer un l l ibre 
d'amic i amat^ i es a leshores que el protagonista recorda un llibre musu lma de 
que li havia par la t «un s s e r r a y » 2 6 quan era papa : es t racta d ' u n a obra de ls 
«suf ies» , els r e l ig iosos «qui son mes prea ts» en t r e e ls sa r ra ins , q u e fan serv i r 
pa r au l e s d ' a m o r e e x e m p l i s ab reuya t s e qui d o n e n a h o m e g ran 
d e v o c i o ; e son pa rau l e s qui han mes te r e s p u s i c i o , e per la spus i c io 
puja l ' en ten iment mes a ensus , per lo qual puyament muntipl ica e puja 
la vo len ta t en d e v o c i o . (III . 10) 
El l l ibre de B l a q u e r n a , c o m p o s t « s e g o n s la m a n e r a d e m u n t d i t a» , es el 
Llibre d'amic e Amat. 
- 4 El capftol 9 9 parla de la insp irac io sufi de 1'obra, c o s a que e s molt diferent d 'una traducc io 
d 'un or ig ina l m u s u l m a . Si in terpre te s s im el «tralada» del capi to l 8 8 no c o m a «tradui» s i n o c o m 
a « c o p i a » Ia c o n t r a d i c c i o n o s e r i a tan a c u s a d a , pero e x i s t i r i a . Encara q u e el Glossari gcneral 
lullia, s .v . «treladar», n o m e s registra 1 'accepcio de 'traduir' (i i g u a l m e n t el Diccionari etimologic 
i complementari de la llengua catalana, s.v. «preferir») , en Llull s o n presents les d u e s a c c e p c i o n s : 
«e s o f f e r i q u e tot c a v a y l e r qui a m e s s e r en orda de cava l lar ia Io p u s q u e translatar, per 50 q u e a 
l e s v a g a d e s I iga e recort 1'orda d e c a v a y l a r i a . » , Llibre de 1'orde de cavalleria, e d . A . S o l e r 
(Barce lona: ENC), p. 165 . 
° « D e m e n t r e que B lanquerna p lorava e adorava, e en la sobirana stremitat d e s e s for<;es havia 
puyada D e u s sa an ima , qui-l c o n t e m p l a v a , B lanquerna s e sent i ex i t de manera, per la gran frevor 
e d e v o c i o en q u e era, e c o g i t a q u e forqa d ' a m o r n o s e g u e i x m a n e r a c o m 1 'amich a m a m o l t 
for tment s o n a m a t . » ( I I I . 1 0 ) . P o t s e r haur iem d' interpretar q u e en l e s p a r a u l e s « O n , per a c o 
B l a n q u e r n a fo e n v o l e n t a t q u e f e e s Librc de Amich e Amat, lo qual a m i c h f o s f ee l e d e v o t 
crest ia , e l amat fos D e u . » (111.10), Llull e s refereix no a un titol , s i n o a un t e m a del qual ja ha 
parlat anteriorment; caldria editar en c o n s e q i i e n c i a « f e e s libre de ainich e amat [...]». 
El m i s s a t g e r del cardena l q u e al capi to l 8 8 transmet la n o t i c i a de 1 'ex i s tenc ia d"un Llibre 
d'amic c Amat m u s u l m a es c o n v e r t e i x al capitol 9 9 en un «sserray» . 
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D ' a l t r a banda , no hi ha dub t e que si Llull par la al capftol 8 8 de la 
t raduccio d ' u n Llibre d'amic e Amat m u s u l m a es per despres reprendre aquesta 
dada en Ia na r rac io . Es dona la c i r cums tanc i a q u e les dues in fo rmac ions que 
a c o m p a n y e n aques t punt al capftol 88 no n o m e s son acol l ides favorab lement a 
R o m a , 2 7 s ino q u e a mes t enen el seu resso pos t e r io r a la novel- la: la p r imera 
(referent a 1 'amenitat i la d e v o c i o en els s e r m o n s ) es recol l ida al capftol 9 3 i 
la tercera ( referent a Pag i l i t zac io de ple ts) es reco l l ida al capftol 9 1 . Per tant , 
p o d e m pensa r a m b rao de causa q u e la re fe renc ia a la t raducc io del l l ibre 
a n u n c i a la p resenc ia del l l ibre ; i enca ra m e s : avanga c o m sera aques t l l ibre i 
quina relacio tindra a m b Pobra que Pemmarca ra . Segons el passatge citat abans , 
el Ilibre exp l ica « c o m los d e v o t s h o m e n s fahien c a n g o n s de Deu e d ' a m o r , e 
com per amor de Deu lexaven lo mon e anaven per lo mon pobretat sust inent .» 
(II .216-7) . Aixo no es el Llibre d'amic e Amat (que es correspon molt mes a m b 
les «pa rau les d ' a m o r e exempl i s ab reuya t s» del capftol 99) , pero sf que te una 
s imi l i tud mol t sosp i tosa a m b el t r ac t amen t q u e R a m o n Io foll i el j o g l a r de 
Va lo r donen al t ema de Vamic i VAmat en els capf tols p r eceden t s . 
C r e c que seria poss ib le d ' i n t e rp re t a r aques t e s pa rau le s c o m un anunc i del 
que LIull pensava que seria el seu opusc le d ' aco rd a m b el que havia assajat als 
capftols 7 9 - 8 3 ; se li podria haver acudit , a mes , d ' inc loure '1 en la n o v e l l a com 
una t raduccio d ' un llibre musu lma . Despres , Llull es devia adonar que Popusc le 
projectat enca ixava millor c o m a obra de Blaquerna ermi ta : i no n o m e s que era 
log ic que a p a r e g u e s en la n o v e l l a , s ino que era necessa r i . 2 * El capftol 99 es 
podr ia en t endre a l e shores c o m una rec t i f icac io de la idea inicial : aquel l l l ibre 
del qual s ' hav i a parlat a la cort pontiffcia, servi ra de mode l a B laquerna per a 
la seva obra . Heus acf una interpretacio que permeten les dades i que explicaria 
la c o n t r a d i c c i o de tec tada . 2 ' ' 
n S e ' n s diu que c o m a c o n s e q i i e n c i a de la i n f o r m a c i o : «tralada h o m lo Libre d'amic e Amal, 
e pres h o m m a n e r a c o m per d e v o c i o de paraules f o s s e n l o s s e r m o n s pus agradab le s a l e s g e n t s , 
he cor , per 1 'ordenament que h a v i e n l o s s s e r r a y n s , h o m abreujas l o s p le t s e l s c o n t r a s t s qui s o n 
enfre nosal tres .» (11.217). 
2* V e g . A . S o l e r , «"Enfre la v i n y a e l f eno l lar"? La c o m p o s i c i o de l Llibre d'amic e Amat i 
1 'experiencia mis t ica de R a m o n Llul l» . Capllelra ( V a l e n c i a ) , cn premsa . 
N o sera sobrer ara de recordar que no s 'ha trobat mai una obra m u s u l m a n a q u e p o g u e s ser 
e f ec t i vament el Llibre d'amic e Amat a que e s refereix Llull en aquest capitol . N o s'ha trobat mai 
un p a r a l l e l aprox imat que permeti de sos ten ir que la referencia s igui real. D'altra banda, la inspi -
racio suf i que s ' i n v o c a al capitol 9 9 ha cstat objec te d 'una l larga p o l e m i c a entre a q u e l l s que han 
trobat fonts p o s s i b l e s o e v i d e n t s d ' i n s p i r a c i o en a q u e s t s m i s t i c s m u s u l m a n s i e l s q u e l e s han 
negat ; c a p de les d u e s p o s i c i o n s no ha estat e x e m p t a de pre jud ic i s . L ' a l l u s i 6 e m s e m b l a q u e fa 
1'efecte de tenir la i n t e n c i o d 'a feg ir al text u n e s c o n n o t a c i o n s d e t e r m i n a d e s , i no gran c o s a m e s ; 
f ins a cert punt , en la l inia de l q u e ha dit D . U r v o y ( « L e s e m p r u n t s m y s t i q u e s entre I s lam et 
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5. La d a t a 
El Llibre d'amic e Amat es un capftol del Llibre d'Evast e Blaquerna. 
D'en t r ada , aques ta af i rmacio pot s embla r una obvieta t , pero no ho es : 1'opuscle 
en ques t io no ha estat mai altra cosa que una part de la n o v e l l a que du aquest 
nom, de manera que la seva datacio esta inevi tablement lligada a la del relat que 
1'inclou. A l m e n y s no ten im cap dada q u e pe rme t i sos ten i r q u e ha t ingut una 
ex i s t enc ia propia , i ndependen t del Blaquerna; en c a p de les ve r s ions an t igues , 
fetes en vida de LluII ma te ix : les ve r s ions f rancesa, occi tana i ca ta lana ho son 
de tota la novel-la, i la vers io llatina (que sf que ha circulat so la) s ' in ic ia a m b 
el capftol 99 del Blaquerna, en que , c o m he dit abans , un e rmi ta que ja havia 
apa regu t dos capftols a b a n s (quan el p r o t a g o n i s t a era encara sant pare ) vis i ta 
B l a q u e r n a ; en qua l sevo l c a s , to tes qua t r e e s t an e n c a p c a l a d e s per un p reambu l 
q u e p re s suposa una certa famil iar i ta t del lec tor a m b el pe r sona tge i la seva 
historia, i r ematades a m b un explici t que dona pas a l '«Art de con templac io» . , < l 
La bibl iograf ia sob re el Llibre d'amic e Amat ha sos t ingut d ' u n a forma 
genera l , a m b mes o m e n y s p rudenc ia , que 1'opuscle va ser c o m p o s t abans que 
el Blaquerna. Aques ta posicio se sustenta en tres raons . La pr imera , i principal , 
in terpre ta 1 'opuscle c o m una t r ansc r ipc io i m m e d i a t a d ' u n a expe r i enc i a mfstica 
conc re t a del seu autor ; una v ivenc ia que , per for§a, ha de ser independen t del 
p r o s a i s m e de la r edacc io d ' u n a n o v e l l a . El s egon a r g u m e n t insis teix en les 
diferencies formals entre 1'opuscle i la novel-la. Finalment , s ' addue ix que el mes 
an t i c de l s ca t a l egs l u l l i a n s , el del fons d e la Car to ixa de Vauve r t , de 1 3 1 1 , 
regis t ra per separa t les d u e s o b r e s . 3 1 
C h r i s t i a n i s m e et la ver i tab le portee du Libre d'Amic», EL 2 3 ( 1 9 7 9 ) , pp. 3 7 - 4 4 ) quan s o s t e q u e 
cal interpretar el passa tge c o m una presa d'act i tud, no c o m una dada. En q u a l s e v o l cas la q i ies t io 
e s oberta. 
'" V e g . A . S o l e r , «"Enfre la vinya...ob.cit. T e n i m un c o d e x frances de la s e g o n a me i ta t del 
s e g l e X I V (e l m s . lat. 1 4 7 1 3 d e la B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e ) q u e d o n a un Livre d'ami et d'ame, 
pero t a m b e en aques t c a s a m b el preambul i 1 'expl ic i t e s m e n t a t s . N o m e s a partir de les e d i c i o n s 
l l a t i n e s d e c o m e n c a m e n t de l s e g l e X V I (Par i s 1 5 0 5 i A l c a l a d e H e n a r e s 1 5 1 7 ) c o m e n c a a 
d i f o n d r e ' s el Llibre d'amic e Amal d ' u n a f o r m a m e s i n d e p e n d e n t del Blaquerna; a b a n s h a v i e n 
c irculat a l g u n s c o m e n t a r i s del text . V e g . per a tot a i x o 1 'edic io crit ica de 1 'opusc le , en p r e m s a a 
ENC, a cura de qui s igna a q u e s t e s ratl les. 
" E l s tres a r g u m e n t s ja s o n p r e s e n t s a M. O b r a d o r « P r o e m i . . . o b . c i t . Han es tat r e c o l l i t s , 
parc ia lment o to ta lment , per m o l t s autors; v e g . , per e x e m p l e , A l l i s o n Peers , Foll d'amor. La vida 
de Ramon Llull ( P a l m a de M a l l o r c a , 1 9 6 6 ) ; J o a n T u s q u e t s « L a data d e c o m p o s i c i o de l 
Blanquerna», Bolelin dc la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona X X X V I ( B a r c e l o n a , 
1 9 7 7 ) , pp . 1 1 5 - 1 2 3 ; Lo la B a d i a « E l s p r o b l e m e s del Llibre d'amic e Amat», Teoria i practica de 
la literatura cn Ramon Llull ( B a r c e l o n a , 1 9 9 2 ) , p p . 5 5 - 7 1 ; F e r n a n d o D o m i n g u e z «El "Libre 
d ' a m i c e amat". R e f l e x i o n s entorn de R a m o n Llull i la s e v a obra literaria», Randa 19 ( B a r c e l o n a , 
1 9 8 6 ) , pp. 1 1 1 - 1 3 5 . 
1 5 0 A L B E R T S O L E R 
C a p de les t res r aons ens ha de fer dub ta r . La p r imera es un ver i t ab le 
prejudici que es basa en raons extra textuals : Llull va escriure al llarg de la seva 
vida a lguns centenars de vers ic les c o m els del Llibre d'amic e Amat que ningu 
no ha relacionat mai a m b cap exper iencia mfstica concreta (a VArt amativa, les 
Flors d'amors e flors d'enteiligencia i a VArbre de filosofia d'amor). La segona 
no te en c o m p t e la func io essenc ia l que a c o m p l e i x 1'opuscle en la n o v e l l a i 
com s'hi insereix d ' u n a forma del tot logica: ser Pexpress io versemblant de l 'ex-
periencia mfstica del protagonis ta del relat. La tercera no es significativa si tenim 
en c o m p t e que la ve r s io l la t ina del l l ibret c i r cu lava a u t o n o m a m e n t : 1' inventari 
de V a u v e r t regis t ra un Liber amici et Amati i un Blaquerna, a ixo es t o t . 3 2 
Les d a d e s t ex tua l s n o m e s au tor i t zen P a f i r m a c i o que 1 'opuscle s e m p r e ha 
estat l l igat a la n o v e l l a : en conseq i i enc ia , la da ta del Llibre d'amic e Amat 
depen de la del Blaquerna." I, c o m hem vist , Panal is i de les ocu r r enc i e s de la 
metafora en els capftols 7 9 , 80 i 83 s e m b l a ind icar que en aques t punt de la 
n o v e l l a 1'opuscle encara no exist ia; en aquest sentit , es pot interpretar 1'esment 
explfcit del Llibre d'amic e Amat al capftol 88 c o m una vac i l - l ac io en la 
d e t e r m i n a c i o del q u e hav ia de ser 1'obra. 
El Llibre d'Evast e Blaquerna no va ser escrit mes enlla de 1289, ates que 
n ' ex i s t e ixen dos m a n u s c r i t s que no poden ser pos te r io rs a aques ta da ta , i a m b 
tota probabi l i t a t va ser acaba t c a p a 1283 a ^VIontpeller. , 4 D ' a l t r a b a n d a , hi ha 
indicis que la n o v e l l a va ser compos ta en un perfode de temps llarg, en t re 1276 
i 1283, i que el pla narratiu va ser reorientat en aquest lapse, fet que se sumaria 
a totes les d a d e s q u e a s s e n y a l e n q u e el Llibre d'amic e Amat va ser escr i t 
c o n t e m p o r a n i a m e n t al Blaquerna i per fo rmar part de la n o v e l l a . " 
, : He parlat e x t e n s a m e n t d ' a q u e s t e s tres q i ies t ions a «"Enfre la v inya. . .o» .c /r . 
" A q u e s t a p o s i c i o ha e s ta t s o s t i n g u d a per p o c s e s t u d i o s o s i e n c a r a ha es tat m e n y s 
d e s e n v o l u p a d a . Anton i R. P a s q u a l , a l e s s e v e s Vindiciae ( A v i n y o , 1 7 7 8 ) , v o l . 1 p. 3 7 0 , a torga a 
l e s d u e s o b r e s la data d e 1 2 8 3 ; E. P l a t z e c k (P la II, p. 1 6 ' ) l e s s i tua a m b d u e s entre 1 2 8 2 - 8 7 ; ni 
P u n ni 1'altre, pero , r a o n e n la s e v a d e c i s i o . S. G a l m e s e s , a m b tota s e g u r e t a t , qui m e s l 'ha 
e x p l i c a t , encara que a m b una certa v a c i l l a c i o en l e s s e v e s raons (al p r o e m i d e 1 'ed ic io del v o l . 
IX de les ORL la s o s t e , al p r o l e g d ' u n a d e l e s e d i c i o n s de 1'opuscle ( B a r c e l o n a : ENC, 1 9 2 7 ) no 
es pronuncia , i al seu « D i n a m i s m e d e R a m o n Lul l» (Escrits sobre Ramon Llull, B a r c e l o n a , 1 9 9 0 , 
pp. 1 2 0 - 1 6 9 ) ho as segura a m b forca rotunditat) . Darrerament , V. Serverat , « A u t o u r de la date dc 
c o m p o s i t i o n du Libre d'ainic e amat de R a m o n Llul l» , Annali dell'lstitiito Universilario Orienlale 
de Napoli. Sezione Romanza 34 ,1 ( N a p o l s , 1 9 9 2 ) , pp. 3 7 - 6 7 , tambe ha fet una aportac io en aquest 
sentit; d i s crepo de la majoria d e l s s e u s arguments , v e g . la m e v a ressenya en aquest mate ix v o l u m 
A'SL. 
1 4 V e g . A . Soler , «Encara sobre la data del Blaquerna» SL 3 1 , (Pa lma de Mal lorca , 1 9 9 1 ) , pp. 
1 1 3 - 1 2 3 . 
3 5 V e g . A . Soler , « S o b r e el Blaquerna, la c l erec ia i una obra m i s t e r i o s a » , Catalan Review IV 
(Barce lona , 1 9 9 0 ) , pp. 2 6 3 - 2 7 7 . 
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La qi iest io del l loc de c o m p o s i c i o d e 1'obra te una impor t anc ia re la t iva . 
Com se sap, al capftol 90 del Blaquerna Llull declara que 1'obra ha estat escrita 
a Mon tpe l l e r . Es p o c v e r s e m b l a n t que el bea t r o m a n g u e s e l s set anys de la 
pos s ib l e r edacc io del l l ibre a la mate ixa c iuta t , en t re d ' a l t r e s coses p e r q u e el 
1276 va ser fundat el coITegi d e Mi ramar . El mes p robab l e , d o n c s , es que la 
major part de la n o v e l l a s ' esc r igues entre Mal lorca i Montpe l le r , i que a lmenys 
Ia darrera fos redactada a la vila occitana cap a 1283; essent aixf, i en vista que 
al capitol 88 1'opuscle encara no sembla del tot definit, podria ser que el Llibre 
d'amic e Amat h a g u e s estat c o m p o s t t a m b e a Montpe l l e r i vers el mateix any. 
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RESUM 
T h e author a n a l y z e s the use of the m e t a p h o r of the amic and the amat in 
the Llibre de contemplacid, c h s . 79 , 80 and 8 3 , Blaquerna, and the Llibre de 
Vamic e Vamat. He thus traces the evolut ion of a concept , which only takes on 
its definitive mean ing in the Iast of these works . This s tudy, in combinat ion with 
cod ico log i ca l i n fo rma t ion , c o n c l u d e s that the Llibre de Vamic e Vamat was 
c o n c e i v e d as a c h a p t e r of Blaquerna in the yea r 1283 . 
